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alkylthioalkyl and ethynylalkylgroups were
synthesizedandevaluatedforinsecticidalactivity
againsthouseflies.







thylcyclopropanecarboxylic acid esters were
synthesizedandthepotencyofthecompounds
wasalsostudied.
:抄 録
ハマ串ガ租1の obliqtle-handed leafroller
mothの性フェロモン
SexPheromoneoftheOblique･banded1.eaf
RolerMoth,W.L.Roelofs,∫.P.Tette,Nature
226,1172(1970).
1968年 に red･bandedleafrolermoth(Argy･
rotea〝iaveLutinana)の雌より分泌される性フェロ
モンが cis-ll-tetradecenylacetate(I)であるこ
とを報告したが,
CH3CH2CH-CH(CH2)1｡OCOCH3(I)
その後 (I)を用いての野外における捕集実験で
oblique･bandedleafrolermoth (Chon'stoneura
86
yosaceana)の雄も強く誘引されることがY･rl明した.
そこで,実験室で2万血の雌を飼育して.悶法のよう
に申臥 約製を行ない,カラムクロマト法.tlc,glc,
オゾン酸化.質虫分析などの手段によって,その性フ
ェロモンもまた (Ⅰ)であることを確認した.
(I)にdodecylacetateを混ぜると,A.vetutrnaTZa
の雄に対する誘引性を非常に強めることがすでにわか
っているが,その他の化合物のなかにも.(Ⅰ)に81人
すれば.C.yosaceanaの雄に対する誘引性を改めろこ
とを知った.野外においては,これら2位のガの雌は
第2の物質を分泌することによって互に区別している
という可能性もある. (探如 拙)
